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Suunnitte1utyon tarkoituksena on o11ut 1aatia y1eissuunnite1ma 
Jarvenpaan ja Pornaisten va1isen maantien rakentamista varten. Tama 
suunnite1ma ja myohemmat tieverkkose1vitykset vertai11aan ja kasi-
te11aan keskenaan myohemmin. 
Vaihtoehdot, joiden osa1ta vertai1u ja paatos y1eissuunnite1ma1in-
jauksesta tehtiin, o1ivat paaosin nykyisia tieyhteyksia seuraavia 




nykyinen pt 11701, suuntauksen korjaus ja tien 1eventami-
nen 
- uutta 1injausta va1i11a Pohjois-Paippinen - Tapio1a 
Kirveskosken yksityistie, suuntaukseri korjauksia ja ra-
kenteen parantaminen 
- nykyinen pt 11743, rakenteen parantaminen 
- nykyinen pt 11701, suuntauksen korjaus ja tien 1eventami-
nen 
uutta )injausta va1i1la Pohjois-Paippinen - Tapiola 
- nykyinen pt 11705, suuntauksen korjauksia ja rakenteen 
parantaminen 
- nykyinen pt 11701, suuntauksen korjaus ja tien 1eventami-
nen 
- uutta 1injausta va1i11a Pohjois-Paippinen - Tapio1a 
- nykyinen pt 11705, suuntauksen korjauksia ja rakenteen 
parantaminen 
- uutta 1injausta va1il1a Murto-mt 151 
Vaihtoehtojen tarkaste1ussa osoittautui parhaaksi VE 2a, joka 
on kokonaiskustannuksi1taan ha1vin pitka1la tahtaykse11a (raken-
nus-, 1unastus- ja kunnossapitokustannukset) 
ei tuo 1apiku1ku1iikennetta Pornaisten keskustaan 
on liikenneturva11isuuden kanna1ta edu11isin 
aiheuttaa vahiten haittaa nykyisten pe1tojen kayto11e 
on tie1ain mukaise1ta kasitte1yltaan he1poin. 
Uusi tie on toiminnal1iselta 1uoka1taan kokoojatie ja ha11inno11ise1-
ta luokaltaan maantie. Osa nykyisista paika11isteista 11701 ja 11705 · 
korvataan uude11e maantie1la. 
Ehdotus tie- ja rakennussuunnite1man 1aatimiseksi on 1aadittu VE 2a:n 
pohja1ta. Sen rakennus- ja 1unastuskustannukset ovat noin 12,9 Mmk 
(tr-indeksi 123). 
Suunnittelutyon on TVL Uudenmaan p11r1n toimeksiannosta suorittanut 
Liikennetekniikka Oy. Tyon suoritusta on johtanut ja va1vonut TVL 
Uudenmaan piirista dip1.ins. Ka1evi Krzywacki ja ins. Matti Janhunen. 
Liikennetekniikka Oy:sta suunnitte1usta ovat vastanneet dipl.ins. 
Mauri Heikkonen ja ins. Veikko Tuominen. Maastotoista on vastannut 
rkm. Heikki Pohja TVL Uudenmaan piirista. Kuntien asettamina yhdys-
henki1oina ovat toimineet tsto.arkk. Anders Jansson Sipoosta ja 
kunnanha11ituksen puh.joht. Leo Pe1to1a seka kunnanjohtaja Yrjo 
Keskimaki Pornaisista. 
He1singissa 
























1. SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT 
1.1 Suunnittelukohde 
Suunnittelun tavoitteena on ollut laatia yleissuunnitelma Jarven-
paan ja Pornaisten valisen tieyhteyden parantamiseksi. 
Suunnittelukohde sijaitsee Uudenmaan laanissa Sipoon ja Pornaisten 
kunnissa. 
Nykyisen Jarvenpaan ja Pornaisten va1isen tieyhteyden muodostaa 
Haarajoen ja Ha1kian kautta kiertava Mt 1493. 
1.2 Aikaisemmat se1vitykset ja suunnitteluti1anne 
Tieyhteys on seka TVH:n tieverkon runkosuunnitelmassa etta seutu-
kaavaliiton selvityksissa luokiteltu kokoojatieksi. Varsinaisia 
suunnite1mia ja esiselvityksia ei ole aiemmin tehty lukuunottamatta 
Jarvenpaan u1koista tieverkkosuunnitelmaa, jossa on esitetty Por- · 
naisten suuntaan kolme linjausvaihtoehtoa. 
Sipoon kunta on Jarvenpaan ulkoisen tieverkkosuunnitelman (1981} 
johdosta antamassaan lausunnossa esittanyt, etta on tutkittava 
ensinnakin sita, onko uusi yhteys Jarvenpaa-Pornainen lainkaan 
tarpeen. Mikali tallaista yhteytta tarvitaan, sen ei tulisi suun-
tautua suoraan Jarvenpaan keskustaan. 
Askolan ja Pornaisten kunnat, Jarvenpaan kaupunki ja Ita-Uudenmaan 
seutukaava1iitto ovat kannanotoissaan ilmaisseet tieyhteyden tar-
pee1lisuuden. 
Suunnitteluosuuden maastokaytavan paasuunta on muodostunut em. se1-
vitysten ja nykyisen tieverkon pohja1ta. 
A1ueen seutukaavasta on vahvistettu vaihekaava I, mutta valituspro-
sessi on meneil1aan. Parhai1laan on tekei1la vaihekaava II. 
Sipoon kunnanhallitus on hyvaksynyt Pohjois-Sipoota koskevan osa-
yleiskaavaehdotuksen. 
Pornaisten kunnassa on voimassa rakennuskaava, joka koskee vain vaih-
toehtoa 1. 
TVL:n Uudenmaan p11r1n tienpidon toimenpideohjelmaan kuu1uvat mm. 
Pornaisten ja Monninkylan valisen tien parantaminen (85-87) seka 
Pornaisten kevyen 1iikenteen turva11isuusjarjeste1yt (85). Parhai1-
laan on tekeilla Nikkilan ja Pornaisten va1isen maantien y1eissuun-
nitelma. 
1.3 Maanomistus 
Linjausvaihtoehtojen maastokaytavat sisaltavat runsaasti peltoja, joiden kohdalla 1injausvaihtoehto on y1eensa vanhan tien paa11a. 
Maanomistus on suurimmaksi osaksi yksityisten nimissa. Va1itun vaih-
toehdon osa1ta on esitetty yksityiskohtainen maanomistaja1uette1o 
kohdassa 4.3. 
1.4 Kenttatutkimukset 
Tielinjausten suunnitteluavarten on suunnittelualueella suoritettu 
maaperatutkimuksia painokairauksin. 
Pohjasuhtei1taan alueen maapera on vaihtelevaa. Ka11ioharjanteet ja 
savien tayttamat ruhje1aaksot vuorotte1evat. Pehmeiden savikerrok-
sien paksuus 1aaksoissa on y1eensa noin 4 ... 7 m. Mustijoen kohdalla 
on kuitenkin 11 m:n savikerros. 
TVL:n Uudenmaan tiemestaripiirin mukaan suunnitte1ualueen nykyiset 
paika11istiet 11705, 11743 seka Kirveskosken yksityistie ovat hyvin 
routivia. Viimeksimainittu on kevaisin painorajoituksen alainen. 
Paikallistie11a 11701 otettujen naytteiden mukaisesti paallysraken-
nekerroksen paksuus vaihtelee 70-85 em:iin. 
Paikallistiella 11701 paallyrakennekerroksena on vain 15-20 em sa-
vensekaista soraa. Paikallistiella 11743 vastaava kerrospaksuus on 
20-30 em. 
11.5 Suojelukohteet ja rakennustekninen se1vitys 
Maasto11iset rajoitukset, suojelukohteet ja a1ueen rakennettavuus 
on esitetty piirustuksissa 1.5-1 •.. 1.5-4. 
Tutkittavat linjaukset on pyritty valitsemaan siten, etta alueen yh-
tenaiset peltoaukeat sai1yvat enna11aan. Maastollisesti korkea 
Kummelbergetin eraalue on kierretty . . 
Tarkeimmat suojelukohteet alueella ovat: 
Sipoonjoen puronvarsilehto (sis. Skl:n inventointiin) 
Kumme1bergetin eraalue (sis. Skl:n inventointiin) 
Pohjois-Paippisten vedenottamojen suoja-alueet (vahvistettu) 
Pohjois-Paippisten kulttuurihistoriallisesti arvokas kyla-
miljoo (sis. Sk1 :n inventointiin) 
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2. LIIKENTEELLISET PERUSSEL VITYKSET 
2.1 Nykyinen tieverkko 
Pornaisten a1ue sijaitsee valtatie 4:n Helsinki-Lahti seka kantatien 
55 Porvoo-Mantsala valisella aluee11a. Pohjois-ete1asuunnassa a1uet-
ta ha1koo Nikki1a-Mantsa1a maantie. Alueen maantiet ovat paaosin 
kestopaa1lystettyja, mutta linjaukse1taan mutkaisia. 
Mt:n 1493 Make1a-Ha1kia parantamistyo on va1mistunut v. 1980. 
Nykyisin Jarvenpaan ja Pornaisten va1inen 1iikenne joutuu kiertamaan 
Ha1kian tai Ete1a-Paippisten kautta. Nykyinen tieverkko on esitetty 
kuvassa 2.1-1. Kuvasta i1menee teiden paa11ystetyyppi ja 1eveys. 
Tiet ovat perusnopeusrajoituksen a1aisia. 50 km/h nopeusrajoituksia 
esiintyy Mt:n 149 varre11a o1evien taajamien kohda11a ja pt:11a 11701 
Ete1a:Paippisissa. 
2.2 Nykyinen 1iikenne 
Nykyisen 1iikenteen se1vittamiseksi suoritettiin Pornaisten maara-
paikkatutkimus 24.8.-26.8.1982 viikon 2.-4. paivina k1o 6-20. Haas-
tatte1upisteita o1i 5 Pornaisten ymparil1a ja yksi Nikki1an pohjois-
puo1e11a. Haastatte1upisteissa haastate1tiin koko 1iikenne mo1emmis-
sa suunnissa. Pornaisten haastatte1upisteissa haastate1tiin yhteensa 
1962 auton ku1jettajaa, joista raskaitten ajoneuvojen ku1jettajia 
o 1 i 222 e 1 i 11 , 3 %. 
Kuvassa 2.2.-1 on esitetty Pornaisista a1kavat ja Pornaisiin paatty-
vat 1iikennevirrat seka Pornaisten 1api menevat 1iikennevirrat. A1ka-
vasta ja paattyvasta 1iikenteesta Sipoon suunta on se1vasti suurin, 
370 autoa/vrk. A1ueen 1apikulkuliikenne on vahaista. Suurin virta on 
pohjoisesta Hesingin suuntaan, 80 autoa/vrk. Nykyiset 1iikennemaarat 
tieosittain (KVL-81) on esitetty kuvassa 2.2-2. 
2.3 Liikenteen kehittyminen 
Liikenteen kasvu riippuu o1ee11isesti y1eisesta ta1oude1lisesta ke-
hityksesta. Ennusteen 1ahtokohtana on tassa tyossa pidetty tie- ja 
vesirakennusha1lituksen seka Ta1oude1lisen suunnitte1ukeskuksen 1aa-
timan 11 Li i kenne- ja autokantaennusteen 11 skenaari on B muka i sta til an-

















Autokannan ja 1iikennesuoritteen 
maa11a 
Ennusteessa vuode11e 2000 (kuvat 




































Va1tioneuvoston kans1ian 1aatiman vaestoennusteen mukaan asukas1uvu1-
taan nopeimmin kehittyvia kuntia a1uee11a ovat Jarvenpaa, Tuusu1a, 
Porvoo ja Porvoon m1k. Erityisesti Jarvenpaan kasvu korostaa tassa 
suunnite1tua yhteystarvetta Pornaisten suuntaaR. Liikenteen kasvusta 
huo1imatta ei a1ueen tieverkossa tu1e esiintymaan kapasiteettionge1-
mia. 
Jos vay1asto sai1ytetaan nykyise11aan, paika11iset yhteyspuutteet 
seka nykyisten teiden heikko kunto tu1evat korostetummin esiin. 
Myos a1ueel1e suunnitellun maankayton kehittyminen tu1ee vaikeutu-
maan. 
Siirtyvat 1iikennevirrat 
Mika1i Jarvenpaan-Pornaisten va1inen maantie toteutetaan, voivat 






Pornainen-Jarvenpaan suunta 160 210 
Pornainen-Helsingin suunta 200 260 
M6nninky1an suunta-Jarvenpaan suunta 40 50 
Monninky1an suunta-He1singin suunta 30 40 
Ha1kian suunta-He1singin suunta 80 110 
Paippinen-1ansisuunta 40 50 
Laukkosken suunta-Jarvenpaan suunta ~3~0 _____________ 40 ______ __ 
Yhteensa 580 760 
seka ko. tie11e nykyaan Pornaisten ohittavat 1iikennevirrat 
- Jarvenpaasta itaan 
- Asko1a-Monninky1a-He1sinki 
Jarvenpaan maarapaikkatutkimuksen mukaan itaan pain suuntautunutta 
1iikennetta, joka ei ku1je Pornaisten kautta on noin 50 autoa/vrk. 
Saman suuruiseksi voidaan arvioida Asko1asta Monninky1an kautta 
He1sinkiin suuntautuvan 1iikenteen suuruudeksi, joka mahdo11isesti 
siirtyy uude1le tiel1e. 
Arvio tien 1iikennemaaraksi muodostuu siten seuraavaksi: 
va1i Jarvenpaa-Pohjois-Paippinen 
vali Pohjois-Paippinen-Pornainen 
v. 1982 v. 2000 
1200 autoa/vrk 1600 autoa/vrk 
650 autoa/vrk 850 autoa/vrk 
Raskaiden ajoneuvojen osuus siirtyvasta 1iikenteesta on noin 14 %. 
2.5 Tieverkkose1vitys 
Tieverkon tu1eva ha11inno11inen 1uokitus 6n se1vitetty aikaisempien 
verko11isten ja 1iikennemaarien kehitysarvioiden perustee11a. TVH:n 
tieverkon runkosuunnite1man vuode11e 1990 mukaan uusi tieyhteys on 
toiminna11ise1ta 1uokaltaan kokoojatie. 
Uuden 1injauksen a11e jaavat paika11isteiden 11701 ja 11705 osuudet 
muuttuvat maantieksi ja ja1je11e jaavat oikaisukohdat muuttuvat 
yksityisteiksi. 






naisissa v. 1982 (v. 2000) 
kVL autoa/vrk 
Kuva 2.2-2 
Liikennemaarat Pornaisten · 
ja Sipoon alueella v. 1982 























2.6 Liikennetekninen mitoitus 
Tien toiminna11inen 1uokka on verko11isten peruste1uiden mukaisesti 
kokoojatie. Ohjekirjeen TVH/S-50/17.8.1978 mukaisesti tulee tien 
poikki1eikkaus valita tien toiminna11isen luokan, kayttonopeuden ja 
liikennemaarien perusteella. 
Tien Kaytto- Poi kkil ei kkaus Mitoi tus-
toiminnal1inen nopeus nope us 
luokka km/h 7 m 6 m km/h 
Kokoojatie 50-60 700 ... 2500 700 40 ... 60 40-50 906 ... 3000 1200 
Taulukko 2.6-1 
Toiminna11isen 1uokan ja poikki1eikkauksen va1inen riippuvuus TVH:n 
ohjeen mukaan 
Poikki1eikkaustyypin valinnassa on mitoittavana 1iikennemaarana KVL-
ajon./vrk 10 v. tien valmistumisesta. Nain poikki1eikkaustyypiksi 
tulee tien a1kuosalla Pohjois-Paippisiin saakka II-N 8/7. Tien ny-
kyinen poikkileikkaus on: 
ajorata 6,5 m 
pientareet · 0,3 m ... 0,6 m 
paallyste1eveys 6,5 m 
Pohjois-Paipptsten ja Pornaisten va1illa tien poikkileikkaukseksi 
riittaa III N-7. 
Mitoitusarvoja laskettaessa on tien liikennemaarina kaytetty vv. 1990 
ja 2010 ennustetta. 
Paa11ysrakenteen mitoituksessa on maaritetty mitoitusajanjaksoa 20 v. 
vastaava kuormituskertaluku 
K (II N 7/8). = 5,4 x 10~ 
K (III N-7 ) = 3,5 x 10 
Molemmat kuormituskertaluvut vastaavat paallysrakenneluokkaa 4. 
Paa11ysteen va1inta on suoritettu tien 1iikennemaaran (KVL ajon./vrk) 
ja tien sijainnin mukaan. Paa11ysteeksi tu1ee nain asfalttibetoni 
120 kg/m2. Tien a1kuosa on aikaisemmin paa11ystetty asfalttibetonil-
la. 
Rakennettavan tieosuuden tarkeimmat tekniset ominaisuudet ja suun-
nittelustandardit on esitetty seuraavassa 1uette1ossa: 
Tien toiminna1linen 1uokka 
Poikkileikkaus 





1iittymisnakema ( poikkeuks.arvo) · 
Kaarresade min/1iittyman kohda11a 
Pituuskaltevuus (max normaali) 
Pituuskaltevuus (max poikkeukse11inen) 
kokoojatie 
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3. LINJASTOVAIHTOEHTOJEN SUUNNITTELU JA VERTAILU 
3. 1 Yl ei sta 
Jarvenpaan ulkoinen tieverkkosuunnitelma 1981 sisaltaa kolme lin-
jausvaihtoehtoa Pornaisten suuntaan vaihtoehtona nykyiselle Make1a-
Ha1kia-maantie1le. 
Tieyhteys Pohjois-Paippinen-Pornainen sisaltyy Ita-Uudenmaan seutu-
kaavaliiton rakennesuunnitelmaan 1975 ja maaseudun rakennesuunnitel-
maan 1978, joiden ohjevuosi on 1985. Lisaksi seutukaavaliitto on 
esittanyt em. tiehankkeen sisallyttamista tienpidon toimenpideohjel-
maan. 
Sipoon kunnan laatimaan Pohjois-Sipoon osayleiskaavaan tiehanketta 
ei ole sisallytetty. 
Linj~usvaihtoehtoja suunnit~ltaessa on maastotutkimusten ja maapera-
tutklmusten perusteella val1ttu linjausten paasuunniksi nykyisten 
tielinjojen suuntaiset linjaukset. 
Peltojen kohdalla suoritetut linjauksen oikaisujen aiheuttamat vil-
jelysmaa-alueen menetykset pyritaan korvaamaan kunnostama1la vanha 
tiepohja viljelyskelpoiseksi. 
Vaihtoehdoissa paikallistiehen 11701 esitetaan linjaukseen paaluva-
lil1e 0-15 oikaisua, joka on mahdol1ista rakentaa myohemminkin. Oi-
kaisu pa1ve1ee myos tien ete1apuo1elle kaavai1tua kaatopaikka-a1uet-
ta. Nykyinen tie on poikki1eikkaukse1taan kapeampi kuin II-N 8/7, 
mutta kestopaa1lysteinen ja kantavuudeltaan riittava. 
Paika11isteiden 11701 ja 11705 va1i11e Pohjois-Paippisista Tapiolaan 
on esitetty vain yhta linjausta maasto1lisista ja ymparisto11isista 
syista. 
Maantielle esitetaan kahta poikki1eikkaustyyppia, jotka on esitetty 
piirustuksissa 3.1-2. Osuude11a vt 4 - Pohjois-Paippinen poikki1eik-
kaustyyppi on II N-8/7 ja Pohjois-Paippisista eteenpain III N-7. 
Tarkemman suunnitte1un yhteydessa se1vitetaan levennetaanko tie ra-
kenteen parantamisen yhteydessa nykyisen tien mo1emmin puo1in vai 
ainoastaan toise1le puolelle. 
Nykyisten tieyhteyksien pituudet valilla Jarvenpaan keskusta - Por-
naisten keskusta ovat seuraavat: 
Reitti Pituus 
Mt 1493 - Mt 149 
Pt 11701 - Pt 11705 
Pt 11701 - pt 11705-Kirveskosken yks.tie - Pt 11743 
Pt 11701 - Hommanasin yks.tie - pt 11705 - Kirveskos-





Linjausvaihtoehdot lyhentaisivat em. matkaa lyhimpaan nykyiseen yh-
teyteen verrattuna 4400-4700 metria. 
3.2 Linjausvaihtoehdot 
Varsinaiset 1injausvaihtoehdot alkavat pl 75 ja ovat seuraavat: 
~Nykyinen Make1an yksityistie ja Pt:n 11743 osa Pornaisten 
paassa 
Vaihtoehto on ratkaisu, johon muita vaihtoehtoja on verrattu. Tama 
pisin vaihtoehto on suunnite1tu osaksi nykyisen tien rakenteen pa -
rantamisena uusimal1a tasausta ja suuntausta kohdissa, joissa nykyi-
sen tien standardi ei vastaa tien toiminnal1ista 1uokkaa. 
Vaihtoehdon kokonaispituus on 
josta nykyisen tien rakenteen 
parantamista · 
uuden tien rakentamista 
vanhan sillan leventamista 





Pt:lla 11705 suoritetaan nykyisen tien rakenteen parantamista paalu-
valeilla 80-90 ja 98-118. 
Vaihtoehdon kokonaispituus on 
josta nykyisen tien rakenteen 
parantamista 
uuden tien rakentamista 





VE 2b/Eroaa pt:sta 11705 ja VE 2a:sta paa1ulla 99+50 ja paattyy 
mt:n 151 liittymaan. 
Vaihtoehdon kokonaispituus on 
josta nykyi sen tien· rakenteen 
parantamista 
uuden tien rakentamista 
uuden si11an rakentamista 
3.3 Vaihtoehtojen vertailu 
12280 m, 
1800 m 
10430 m2 375 m 








Rakentamis- ja 1unastuskustannukset 
Kustannusvertailussa kaytetyt yksikkohinnat i1menevat tau1ukoista. 
Hintataso perustuu tr-indeksiin 123 (340). 
Rakennuskustannuksi1taan ka11iimman ja ha1vimman vaihtoehdon era on 
























Lunastuskustannuksiltaan ha1vin on myos VEl. Kunnossapitokustan-
nukset ovat halvimmat VE 2a:ssa. Tarkaste1taessa vuoden 1990 kun-
nossapitokustannuksia, jo11oin VE 1 :ssa tu1ee Hevonse1an si1ta 
uude11een rakennettavaksi ~ muodostuvat VE 1 :n kunnossapitokustannuk-
set sB1vasti muita .vaihtoehtoja suuremmi-ksi. -
Nyk.yks 0 tien 1event. 4,2 mo 0 06,2 m- 7,0 m 
Nyko tien levento 5,3 mo.o6,3 m-7,0 m 
Nyko tien 1event o 7,1 mooo7,8 m-8,0 m 
Uuden tien rakentaminen 
Uuden tien rakentaminen pehmeiko11e 
Pengervahvistus kevytsoralla 
Uuden vesistosi11an rakentaminen 
Vanhan vesistosillan 1eventaminen 6,0 m-+7,5 m 













Pt 11705 -sora 
- as fa 1 tti 





Yks; kko- Rakennuskustannukset 
hinta VE 1 VE 2a 
Maar a 1000 mk Maar a 1000 mk 
900 mk/m 1500 m 1350 
850 mk/m 930 m 791 1920 m 1632 
300 mk/m 1020 m 306 1020 m 306 
1000 mk/m 8718 m 8718 8987 m 8987 
2700 mk/m 260 m 702 220 m 594 
150 mk/m3 1700 m3 255 
375' m2 4000 mk/m~ 1500 
3600 mk/m 




hinta VE 1 VE 2a 
Maar a 1000 mk Maara 1000 mk 
20000 mk/ha 4,3 ha 86,0 4,5 ha 90,0 
3000 mk/ha 13,1 ha 39,3 13,4 ha 40,2 
4800 mk/ha 10,6 ha 50,9 11 ,2 ha 54,8 
3000 mk/ha 2,5 ha 7,5 2,2 ha 6,6 
183,7 190,6 
Kunnossapitokustannukset 
Yksi kko- VE 1 VE 2a 
hinta Maar a (m) 1000 mk Maara (m) 1000 mk 
mk/m 
25 12480 312 12200 305 
12 4820 59 
25 330 8 
12 1130 14 
3 4870 15 
379 334 
VE 2b 
Maara 1000 mk 
780 m 663 
1020 m 306 
10150 m 10150 
280 m 756 




Maara 1000 mk 























VE 1 VE 2a VE 2b 
Rakennuskustannukset 12.6670000 mk 13.369.000 mk 13o575o000 mk 
Lunastuskustannukset 184.000 mk 191.000 mk 212o000 mk 
Yhteensa 120851 .000 mk 13o560o000 mk 13.7870000 mk 
Ki1ometrikustannus 1o030o000 mk/km 1.112.000 mk/km 101230000 mk/km 
Ero halvimpaan mk 709.000 mk 936.000 mk 
";; 5,7 % 7,5 ~ 
Kunnossapitokustannukset 379o000 mk/v 334.000 mk/v 367o000 mk/v 
Tau1ukko 3.3-4 























Maapera- ja pohjavahvistusse1vitys 
Massansiirto 
Toimenpiteiden maarittamista varten on vaihtoehtotarkaste1un yhtey-
dessa v. 1982 tehty maaperatutkimuksia. 
Maasto on vaihte1evaa kaikissa vaihtoehdoissa. Ka1lioharjanteet ja 
savien tayttamat ruhje1aaksot vuorotte1evat. Pehmeiden savikerrok-
sien paksuus laaksoissa vaihtelee yleensa 4-7 m vali1la. Mustijoen 
kohdalla on kuitenkin 11 m savikerros. 
Tien linjaus noudattelee paaosin nykyisten teiden linjausta ja on 
tasattu siten, ettei vakavuusongelmia ole. Vaikeita a1ueita ovat 
jokien ja purojen y1itykset, kuten Sipoonjoki, Kroopinoja, Bikin-
1aakso, Syvaoja ja Mustijoki, joissa joki joudutaan y1ittamaan kor-
kealla penkeree11a. 
A1ustavasti nayttaa silta, etta vahvistustoimenpiteita normaalien 
rumpurakenteiden lisaksi tarvitaan vain Kroopinojan ja Mustijoen 
kohda11a. Mustijoen y1itystapa ja siihen 1iittyvat vahvistukset ovat 
vaihtoehdoissa eri1aiset. 
Y1ityskohdassa pohjao1osuhteet ovat edu11isimmat vaihtoehdossa 2b. 
Alustavasti suunnite11ut pohjavahvistustoimenpiteet on esitetty suo-
ritettavaksi massanvaihtoina. 
Huomattavimmat toimenpidekohteet 
VE:t l, 2a ja 2b, pl 54+60- 55+40 
Tie kulkee noin 8 m penkeree11a Kroopinojan y1i. Ojan rantatorma1la 
n. 4-6 m ~yva pehmeikko, jonka kairausvastus on o11ut 50-100 kg. 
A1apuole1la kava pohja va1ittomasti. 
VE 1, pl 117+50- 119 
Tie kulkee Mustijoen torma11a Kirveskosken kohdal1a. Tien 1eventa-
minen vaatii rannan puoleisen 1uiskan vahvistamista. 
VE 2a, p1 120+15 
Ko. pl:lla tie y1ittaa n. 13m 1aaksossa ku1kevan Mustijoen. Paikal-
1a on vanha puusi1ta, joka on 1iian kapea seka tasauksen kannalta 
1iian a1haa11a. Uusi silta joudutaan rakentamaan noin 8 m pehmeiko1-
1e. Tien tasaus ko. kohda11a on n. 8 m rannan y1apuo1e11a. Maatuen 
jalkeisessa tormassa joudutaan massan vaihtoon. 
VE 2b, p1 120+80 
Ko. p1:11a tie y1ittaa n. 10m 1aaksossa ku1kevan Mustijoen. Si1ta 
joudutaan rakentamaan noin 7 m pehmeiko11e. Tien tasaus ko. kohda1-
1a on noin 2 m penkereella. 
Siirrettavat massamaarat syntyvat: 
VE 1 - tien 1eventamisesta 4,2 ... 6,2 metrista 7 metriin, tasauksen 
nostamisesta seka tien suuntauksen parantamisesta 
VE 2a- tien 1eventamisesta 5,3 ... 6,6 metrista 7 metriin, tasauksen 
nostamisesta seka tien suuntauksen parantamisesta 
VE 2b- massamaarat suurimmat, koska uutta tie1injausta on eniten. 
Paa1lysrakennekerroksiin soveltuva murskattava materiaa1i on osaksi 
saatavissa Pohjois-Paippisten soranottoalueilta. Sellaisenaan sora 
kelpaa vain pengermateriaaliksi. 
Ymparistovaikutukset 
Pohjois-Paippisten ky1a kuuluu kulttuurihistoria1lisesti 1uokitelta-
viin suojelualueisiin omaten tyypillisen ita-uusmaalaisen ky1ami1-
joon. Tie1injaus sijaitsee kuitenkin maisemaa rumentavien sorakuop-
pien tuntumassa, eika hairitse o1emassa o1evaa asutusta. 
Tuusu1an Seudun Vesilaitoksel1a on Pohjois-Paippisissa vedenottamo. 
Ehdotettu tielinjaus sijaitsee vedenottamon suoja-a1uee11a, jonka 
rajat on vahvistettu. 
Linjausehdotus katkaisee myos kylan valaistun kuntopolun kahdessa 
paikassa. Lantisempaan kohtaan on suunnite1tu kevyen 1iikenteen 
aliku1kusilta. 
Sipoonjoen ja1keen tie1injaus sijaitsee luonnonsuoje1u11isesti mer-
kittavan Kummelbergetin eraalueen etelapuolella. 
Suurimmat vaikutukset ympariston maisemaan esiintyvat VE 2b:ssa, 
jossa Pornaisen lahella oleva peltoaukea ha1kaistaan ja Mustijoen 
y1i rakennetaan uusi si1ta. Vaihtoehdossa 2a Mustijoen si1ta raken-
netaan nykyisen si1lan viereen. Vanha si1ta ja sivuun jaava nykyi-
nen tie puretaan ja ymparisto kunnostetaan viereisen maankayton mu-
kaiseksi. 
VE l:ssa tien luanne muuttuu nykyisesta (yksityistie) niin paljon, 
etta siita on haittaa tienvarsiasutukse11e. 
Saman vaihtoehdon 1oppuosan 1injaus n. 1,5 km matka11a on hanka1a 
parantaa standardi1taan muuta tieosuutta vastaavaksi. 
Liikenteen aiheuttamaa hairiota esiintyy varsinkin VE 1 :ssa, joka ai-
heuttaa Pornaisten keskustaan 1apiku1ku1iikennetta n. 250 autoa/vrk 
maarapaikkatutkimuksen mukaan. Asuntoja, jotka jaavat 100 metrin 
me1uvaikutuksen sisapuo1e11e tien keskiviivasta mitattuna on eri 




39 omakotita1oa + 1 rivitalo 
35 omakotita1oa 
30 omakotitaloa 
Tieyhteyd~~ porrastamin~n ita-1ansisuunnassa (VE 2a/mt 151) on pai-
kallaan 111kenneturva111suuden kannalta, koska pohjois-ete1asuunnan 

























4.1 Linjausvaihtoehdon va1inta ja peruste1ut 
Vahtoehtojen vertai1un mukaisesti kustannuserot vaihtoehtojen kesken 
ovat verraten pienet. Kun huomioidaan kunnossapitokustannukset pitem-
ma1ta ajanjakso1ta, jo11oin Hevonse1an si1ta joudutaan uusimaan, nou-
sevat rakennuskustannuksi1taan ha1vimman vaihtoehdon (VE 1) kustan-
nukset suuremmaksi kuin vaihtoehtojen 2a ja 2b. 
Tie1ain mukainen kasittely on vaikeaa vaihtoehdoissa 1 ja 2b, jotka 
1isaavat huomattavasti hoidettavaa tiepituutta. Myos massata1ous-
ja ymparistonakokohtien puo1esta VE 2a on paras. 
4.2 Ehdotus tie- ja rakennussuunnite1maksi 
Suunnitte1uvalin Jarvenpaa-Pornainen tieyhteyksien parantamiseksi 
on va1ittu tie1injausvaihtoehto 2a tie- ja rakennussuunnite1man poh-
jaksi. Tien 1injaus on y1eissuunnite1matasoisena esitetty 1:4000 
korkeuskayrin varustetu1la orthokuvapohjal1a. Paa1uvalil1a 112-121+97 
ali myos kaytettavissa 1:2000 pohjakartta. Tien tasaus on alustavasti 
maaritetty peruskartan korkeuskayrien tarkkuudel1a vapaassa maastos-


















p1v 0+00 - 1+40 
p1v 1+40 - 14+70 
p1v 14+70- 23+50 
p1v 23+50- 25+55 
P1v 25+45 - 121+97 






vanhan rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
vanhan rakenteen parantaminen 





- p1v 25+55 - 80+00 
p1v 30+50 
p1v 80+00 - 81+30 
p1v 81+30 - 84+00 
p1v 84+00 - 88+20 
p1v 88+20 - 89+50 
p1v 89+50 - 90+10 
p1v 90+10 - 97+80 
p1v 97+80 - 99+50 











uuden tien rakentaminen 
kevyen .1iikenteen a1iku1kusilta 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
rakenteen parantaminen 
uuden tien rakentaminen 
vesistosi1ta 
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TVL UUDENMAAN PIIRI 1983 
I 
PO I K K I LEI K K AU S ll N - 8/ 7 
LEIKKAUS MATALA PENGER 
8 .00 
0.50 3.50 3.50 
KORKEA PENGER 
9 50 




POIKKILEIKKAUS RAKENTEEN PARANTAMINEN 
LEIKKAUS MATALA PENGER 
8.00 
0.50 3.50 350 0.50 
I UUSI TSV 
VANHAN TIEN RAKENNEKERROKSET 
PT 11701 NYK LEVEYS 7.1 ... 7.8 






















POIKKILEIKKAUS m- 7 
LEIKKAUS MATALA PENGER 
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TVL UUDENMAAN PIIRI 1983 
0 .2S 
TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSIA 
POIKKILEIKKAUS RAKENTEEN PARANTAMINE 
LEIKKAUS MATALA PENGER 
3 . 2~ 
VANHAN T IEN RAKENNE-
KERROKSET 
Pt 11705 nyk. leveys 5,3-6,6 m 























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Uudenmaan pi i ri 
MAANOMISTAJALUETTELO 
Hanke MAANTIEN RAKENTAMINEN V~LILL~ J~RVENP~~ - PORNAINEN, YLEISSUUNNITELMA 
Kunta Sipoo, Pornainen 
Kyl a Sipoo: Paippinen Pornainen: Hevonselka, Pornainen 
Rek.No. Til an nimi Omistaja ja osoite Tilan sijainti 
suunn .k a rta 11 a 
oiir.no·. 
6:106 Karrku11 a Olander Mirjam ym. 2-1 
Norra Paipis 04170 Paipis 
6:89 ' Suomela Harju Karl 2-1 
Rajakulma. 04400 Harvenpaa 
6:124 Solbacka Lindh Tor-Erik 2-1 
04170 Paipis 
6:133 Fage1karr Lindqvist Lars L. 2-1 
Norra Paipis 04170 Paipis 
6:50 Bergha11 Rantanen Veikko ja Taina 2-1 
Rauhankatu 20 B 21 
15110 Lahti 
6:51 Kum1eberg Blomgren Gerda 2-1 
Norra Paipis 04170 Paipis 
6:163 Lindnas Lindh Margot 2-l 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
18:86 Bjorkebo III Blomgren Torkel 2-l 
Norra Paipis 04170 Paipis 
18:97 Sandnas II Lindqvist Anita 2-l 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
16:26 Humletorp Lofgren Erik o. Manta 2-l 
Norra Paipis 04170 Paipis 
18:15 Tradgardsbacka Blomqvist Ebba 2-l 
Norra Paipis 04170 Paipis 
16:27 Fagelnas Granqvist Rolf 2-2 


























Ta 11 back a 












Omistaja ja osoite Tilan sijainti 
suunn.kartalla 
biir.no·. 
Blomgren Sten o. Astrid 2-2 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Blomgren Torkel o. Sigrid 2-2 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Frans Torngrens rattsinnehavare 2-2 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Kar-lsson Gun 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Kantola Annikki 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Palenius Birgit 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Granqvist Levi 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Lofgren Knut 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Gunther Grothin oik.om. 
Joki ni ementi e 
00650 Helsinki 65 
Astrom Emil och Anni 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Lindqvist Emil o. Mary 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Frans Lindqvist sterbhus 
Lohjan Kalkkitehdas Oy Lohja 
Lindqvist Anita 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Olenius Evald o. Lydia 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Sateri Teuvo Kalevi 
Oy Lohjan Kalkkitehdas 




































TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
MAANOMISTAJALUETTELO 



















MAANTIEN RAKENTAMINEN V~LILL~ J~RVENP~~ - PORNAINEN, YLEISSUUNNITELMA 
Sipoo, Pornainen 







Omistaja ja osoite 
Laurila Leo o. Marja 
Norra Paipis 04170 Paipis 
Skogster Tom 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Skogberg Synnove 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
_ .. _ 
Bergstrom Bjorn Fjalar 
Bjorkhaga 01100 Ostersundom 
Ti1an sijainti 
suunn.kartalla 






~ngsdal Ester o. Edvin Bergstroms rattsinneh. 2-4 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Bastnas Granqvist Sven o. Sinikka 
Sodra Paipis 04170 Paipis . 
Norrbacka -~~-
Linsveden II Arvid Lindstroms rattsinneh. 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Tarabacka Skogster Ralf 
Sodra Paipis 04170 Paipis 




Armas Niinimaas sterbhus 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Skogberg Karl 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Juselius Georg o. Leila 






































Omistaja ja osoite 
_ .. _ 
Melander Viljo 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Mi etti nen Ka 1 evi 
Puutarhakatu 7 
06100 Porvoo 
. Bergstrom Sven o. Ruth 
Sodra Paipis 04170 Paipis 
Seppala Pentti v. 
Hevonselka 07170 Pornainen 
Hovi Aarne A. 
Hevonselka 07170 Pornainen 
Simoinen Urpo P.J. 
07170 Pornainen 
Salo Helmi Eila 
07150 Laukkoski 
Halmela Pentti K.K. 
Hevonsleka 07170 Pornainen 
Paunavirta Elias 
Hevonselka 07170 Pornainen 
Etu-Murto Kanervikko Hannu 01avi 
Hevonselka 07170 Pornainen 
Vanha-Ylijoki Kostiainen, Veijo T. 
07170 Po rna i nen 
Murto 
Ojasniitty 
tvlaen ri nne 
Halmela Pentti K.K. 
Hevonselka 07170 Pornainen 
Sandberg Katri E. 
04660 Numminen 
Tanminen Laina 











































TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
MAANOMISTAJALUETTELO 
Uudenmaan pi i ri 
Hanke MAANTIEN RAKENTAMINEN V~LILLA JARVENPAA - PORNAINEN, YLEISSUUNNITELMA 
Kunta Sipoo, Pornainen 
Kyla Sipoo: Paippinen 
Rek.No. Tilan nimi 
1 :38 Hiukanaro 
1:35 Aropelto 
1 :37 . Syvanoja 
1:29 Ojamaa 
1:14 L innanmaki 
1:31 ·A 1 imetsa 
-
1 :30 Syvanoja 
1:30 Syvanoja 
1 :30 Syvanoja 
1 :58 Leppaoja 
1:27 Uusi-Klemola 
1:59 Riuhtala 
Pornainen: Hevonselka, Pornainen 
Omistaja ja osoite 
Weppling Mikko K. 




Hevonse1ka 07170 Pornainen 
- . 
Paunavirta Lempi A. 
Hevonselka 07170 Pornainen 
Nyman Yrjo Einar 
Ala-Tonttilankatu 6 c 100 
15170 Lahti 17 
Paunavirta Lempi 
Hevonsel ka 07170 Pornai nen . 
(om. Syvanojan tilasta 1000 m2) 
Silander Hilkka 
Merom Golan, D.N. Ramat Hagolan 
Is rae 1 
Paunavirta Eero 
Siilitie 9 S 238 
00800 Helsinki 80 
Niinipalo Eija 
Perustie 18 D 37 
00330 Helsinki 33 
Salento Eino Oskar 
Hevonselka 07170 Pornainen 
Savolainen Ellen M 
Kupsenkyla 07190 Halkia 
Tilan sijainti 














Rek. No. Til an nimi Omistaja ja osoite Til an sijainti 
suunn.kartalla 
piir.no·. 
1: 12 Koivumaki Kanervi kko Paavo Johannes 2-8 
Hev.onselka 07170 Pornainen 
1:67 Hannula Kanervi kko Hannu Olavi 2-8 
·-Hevonselka 07170 Porna1nen 
1 :66 Kanervala Kanervikko Henry 2-8 
Hevonselka 07170 Pornainen 
1:53 Nevala Riikola Rauha Maria 2-8 
Hevonselka 07170 Pornainen 
1:50 Paivola Lindfors Pertti Aarne 2-8 
Savolantie 8 I 95 
00720 Helsinki 72 
1:48 Koivumaki Ressler Ragnar Rafael kuolinpesa 2-8 
Tehtaankatu 25 C 79 
00150 Helsinki 15 
4:9 Anttila Liljemark Harry Allan 2-8 ja 2-9 
Hevonse1ka 07170 Pornainen 
1:10 Kaivola Kaivola Vaino Emil 2-9 
Hevonselka 07170 Pornainen 
1:63 Uusi-Ylijoki Niinipalo Unto A.J. 2-7 
Hevonselka 07170 Pornainen 
1:17 Vanha-K1emola Salenius Pekka 2-9 
Hevonse1ka 07170 Pornainen 
1:16 Hietakangas Kanervikko Hannu 2-9 ja 2-8 












































21 825)>. 538 
;~2 8369.705 
23 8466. 43~3 
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